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filozofię  jak  i prawo,  a  także nauczał obydwu  tych przedmiotów. Stworzył  jeden z  ciekawszych  sy-


























natomiast  kwestia  otwartości  reguł  została  od  tego  centrum oddzielona,  czy  precyzyjniej mówiąc 
oddalona, ale nie przesądza to z góry o jej mniejszej wadze.







przynależności  do grupy desygnatów  tego pojęcia w  ramach  tej  reguły można mieć poważne wąt-
pliwości,  jak np. rowery, wrotki,  samochody – zabawki, czy samoloty. Wszystkie  te pojęcia można 
na pewno w pewien sposób wiązać z pojęciem pojazdu, choćby odnosząc się do metod wykładni języ-
kowej i definicji budowanej na zasadzie per genus proximum et differentiam specificam, jak np. urzą-
dzenie poruszane za pomocą silnika czy urządzenie służące do transportu osób.


























Kwestią najważniejszą  jest  to,  co Hart proponuje  jako narzędzie wyboru pomiędzy alternatyw-
nymi możliwościami  zaliczenia D w  ramy  n  lub  jego wykluczenia. W  tym wypadku  nie  zastosu-
jemy na pewno logicznych metod dedukcji, polegającej na wyprowadzaniu szczegółowych wniosków 
z ogólnych przesłanek, która mogłaby dać prawnikom tak pożądaną wiedzę pewną (prawnicy, którzy 




zrobić  analizując  przypadki  ze  sfery  półcienia,  jest  ustalenie,  czy  dany  przypadek D,  pod  istotny-



























































































































orzekania  contra  legem w  imię  rozstrzygania  sprawiedliwego.  Innymi  słowy,  stawiam pytanie  czy 








zabójstwo złodzieja poruszającego  się po  terenie posesji,  za moralnie usprawiedliwione  i właściwe. 




Mój  podstawowy  argument  sprowadzę natomiast  do  tego,  że  rozwiązania  proponowane przez 
Harta pozwalają zachować wartość jaką jest pewność prawa, a jednocześnie orzekać sprawiedliwie. 
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